
























Existence Structure of Dairy Complex in Inner Mongolia,China
―― A Case Study of Suburban Village in Houhot











































































































(歳) (歳) (歳) (職業) (年)
１ 2 45 43 ― ― 2006 バインノル盟 農業 農地貸付 高収入への期待
２ 5 43 41 ♀15 中学生 2004 武川県 農業 農地処分 子どもの教育
３ 3 52 51 ♀25 病弱 2007 シリンゴル盟 羊，山羊300頭，肉牛20頭 一部飼養委託して売却 草地劣化による牧業の困難
４ 3 38 38 ♂16 酪農 2004 通遼 農業 農地貸付 飼料確保が容易
５ 1 45 ― ― ― 2004 フフホト市 アルバイト ？ 酪農雇われ人
６ 2 58 56 ― ― 2005 バインノル盟 会社員 ？ 家族が出身地に戻ったため
７ 2 ― 56 ♂28 酪農 2007 シリンゴル盟 羊100～150頭 親族へ委託 親戚の紹介
８ 2 55 53 ♂22 整備工 2007 四子王旗 兼業農家（建設業) 農地貸付 高収入への期待
９ 2 56 56 ― ― 2006 フフホト市 新聞会社社員 ― 定年退職後の仕事
10 3 45 43 ♀15 中学生 2008 近郊農村 農業 農地で飼料栽培 飼料確保が容易
11 2 31 ― ♀58 酪農 2005 シリンゴル盟 羊200頭，肉牛20頭 食用残して売却 草地劣化による牧業の困難
12 2 50 48 ― ― 2006 シリンゴル盟 羊，山羊200頭 ？ 政府の移住政策の活用
13 2 60 60 ― ― 2007 四子王旗 日雇い ？ 酪農雇われ人
14 2 52 51 ― ― 2006 フフホト市 運転手 ― 居住者募集の告知を見たから
15 3 42 40 ♀14 中学生 2005 シリンゴル盟 羊100頭 兄弟へ譲渡 子どもの教育
16 1 50 ― ― ― 2005 フフホト市 日雇い ― 高収入への期待
17 2 60 58 ― ― 2007 四子王旗 農業 農地貸付 高収入への期待
18 2 58 55 ― ― 2008 近郊農村 農業 農地で飼料栽培 飼料確保が容易












































































１ 25 23 12 2 2001 5 8 17 2 ○ ○
２ 25 20 11 5 2002 10 7 18 3 ○ ○
３ 20 15 11 5 2001 7 8 13 2 ○ ○
４ 18 12 9 6 2003 7 6 11 2 ○ ○
５ 18 12 8 6 2002 ？ 7 ？ ？ ○ ○
６ 18 13 9 5 2000 6 9 12 1 ○ ○
７ 17 12 5 5 2005 4 4 13 3 ○ ○
８ 15 10 8 5 2006 3 3 12 4 ○ ○
９ 15 13 9 2 2006 7 3 8 3 ○ ○
10 15 13 10 2 2004 3 5 12 2 ○ ○
11 14 10 6 4 2001 2 8 12 2 ○ ○
12 14 10 7 4 2001 2 8 12 2 ○ ○
13 14 13 8 1 2002 5 7 9 1 ○ ○
14 13 12 7 1 2006 7 3 6 2 ○ ○
15 13 11 6 2 2003 5 6 8 1 ○ ○
16 13 10 7 3 2005 3 4 10 3 ○ ○
17 13 12 5 1 2005 4 4 13 3 ○ ○
18 7 7 7 0 ？ ？ ？ ？ ？ ○ ○


























































総数 20 17 14
未搾乳牛 4 7 4乳
牛 搾乳牛 11 5 6
仔牛 5 5 4
年間供給量（kg) 56,575 36,135 32,850




料 搾乳牛 10kg 9kg 9kg
１日１頭
あたり
給餌量（kg) 未搾乳牛・仔牛 5kg 4.5kg 4.5kg
年間供給量（kg) 109,500 93,075 76,650
デントコーン 6ムー 20,000kg 5ムー
購入量
トウモロコシ茎 80ムー 70ムー 60ムー粗
飼
料 デントコーン 200元 0.12元/kg 200元価格
(元/ムー) トウモロコシ茎 60元 25元 30元
１頭/１日 15kg 15kg 15kg
価格（元/三輪車) 70元 50元 50元
糞尿


































No.3 11 15 165 396
No.7 5 20 100 2.4 240


































小計 165,940 96,000 102,808 (Ａ)




出 デントコーン 1,200 2,400 1,000
とうもろこし茎 4,800 1,750 1,800
小計 107,835 76,420 68,500 (Ｃ)
所得（Ａ－Ｃ) 58,105 19,580 34,308 (Ｄ)
所得率（Ｄ/Ａ) 35.0％ 20.4％ 33.3％
酪農所得（Ｂ－Ｃ) 46,425 18,380 26,108 (Ｅ)
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